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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
. ¥a, .d. .i. l?.9. P.. . . . .. ..... .... . . ... , Maine 
Date .. Jl:-Il: .~. ~. '!.., ... ~?.~0 .......... .. ... . . 
VI NCENZO Di GIACOMO Nan1e .. .... ..... .. .... .. ..... .. ... .... .. .. ............ .. ... ...... .... ............. , .... .. ...... ....... ... .......................... ......... ...... . . . 
120 Old Po int Av enue Street Address...... ... ... ... . . . . .. . .... .. .... .. ..... .. .. ...... .. ... .. ... .. .. . .. ............ ..... .. .. ....... . ... . .. .. . . ... .. .. .... .. .......... .. .. ...... .................. . 
C. T Madi son 1ty or own ... ........ ...... ...... ...... ...... ..... . ....... ........ ...... .. .... ...... .. .. ....... ... .. .. ... .. .......................... ............ ... ..................... .. 
How long in United States Ma y .. l 7.~ ... 1.9.0 9 ...... .... ........ ......... ...... . H ow long in Maine Mar.ch .. . l91l ...... . 
Born in ....... 9. .1 ... li uli.an9 ... .PJ P.µgJ,.J.9., ... I.:t.~Jy ...... .. ......... .. Date of birth .. .. f.e.b.r.u.arY ... 15 .. > ... 1874 
If married, how many children .. ...... ... NG.:P..~ ......... .. .. .... .. ........ .. ............. Occupation ... ~~-().1.'.~."~:.0.Y'iI?:~!-:":.(}..~~.~-~ry 
Name of employer ...... 
(Present or last) 
Ov.ns store . 
ft 11 
Address of employer ..... .. ............ .. .. ...... . . .... .. .. ... ...... ....... .... .. .......... ......... .. .. .. ................ .. .. . 
English ....... ... .. ... .. . ......... ..... ... Speak ..... X~.$ . ... ....... .... Read .. .. :Y..~.S. .. .. ... .. .... ....... W rite .. . Some 
I t a lian Read yes Write Yes Other languages .. . ............. .. .. .... .. ........ .... .. .......... .. ...... ........ .. ..... .. .. . ...... ... .... .. .... ... .. ... ..... .. .... .. .... ... ............ .. ......... .... .... . 
H ave you m ade application for citizen ship? ... J ~ ~ ... .... ........ ...... .. .. ..... ..... .. .. .. ..... ................ .. ........ ............ .... .. ....... .. 
Non e H ave you ever h ad military service? ...... ........ ...... ................ .... .. .... .. .. .... ...... .... ............ .. ...... .. ...... .. .............. .. .. ..... ... .. 
If so, where? ... .. .. . ... ....... .. ..... .. ... ..... . ... .... .. .. .... .. .... .. .. ... ..... when? ....... .. ........... .. ........ .. ..... .. .. .. .. .. ... .. ....... . ..... .... ........ . 
Signature. u .d.4,Ce./.J<.1.<f P. 9. ~ -(· ·~ct:<~.~ .. ... ... . 
Witness .. J~··'-··"'·"'-1:Tf. ...  J/ ./$,~-,,,, 
